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表 1．哺乳綱目別種数一覧 （Wilson and Reeder 2005; 本川ほか 2006 改） 
目 科 属 種 
単孔目 2 3 5 
オポッサム目 1 17 87 
少丘歯目 1 3 6 
ミクロビオテリウム目 1 1 1 
フクロモグラ形目 1 1 2 
フクロネコ形目 3 22 71 
バンディクート目 3 8 21 
双前歯目 11 39 143 
アフリカトガリネズミ形目 2 19 51 
ハネジネズミ目 1 4 15 
管歯目 1 1 1 
イワダヌキ目 1 3 4 
長鼻目 1 2 3 
海牛目 2 3 5 
被甲目 1 9 21 
有毛目 4 5 10 
登木目 2 5 20 
皮翼目 1 2 2 
霊長目 15 69 376 
兎形目 3 13 92 
ハリネズミ形目 1 10 24 
トガリネズミ形目 4 45 428 
翼手目 18 202 116 
鱗甲目 1 1 8 
食肉目 15 126 286 
奇蹄目 3 6 17 
偶蹄目 10 89 240 
鯨目 11 40 84 
齧歯目 33 481 2277 

















す。哺乳類全体では、29 目、153 科、1229 属、








































目は、全分類群中最多の種数を誇っている。    
これは、齧歯目が全世界的に様々な生態的 
地位へと適応放散を遂げている事実である。 
一 方 、 哺 乳 類 の 系 統 発 生 的 関 係 

























































































Body weight Total length Tail length 
  (g) (mm) (mm) 
Group 1 
Bangladesh (L) M 135.3 290  104 
F 82.0 251  91 
Bangladesh (W) M 147.3 276  97 
F 81.7 246  88 
West Bengal (W) M 177.0 -  - 
F 103.0 -  - 
Group 2 
Sri Lanka (L) M 72.9 239  98 
F 49.6 210  82 
Sri Lanka (W) M 81.9 245  92 
F 60.0 218  78 
Group 3 
Malaya (W) M 50.0 -  - 
F 45.0 -  - 
Nagasaki (L) M 52.9 209  79 
F 34.2 191  74 
Okinawa Is. (L) M 50.5 -  - 
F 33.8 -  - 
Fujian, China (W) M - 205  79 
F - 202  78 
Group 4 
Guam (L) M 44.0 199  64 
F 26.0 171  58 
Madagascar (L) M 47.7 196  62 
F 29.1 172  55 
Tarama Is. (L) M 43.5 192  72 






























































採集：1973 年および 1975 年 
体重：♂52.9ｇ、♀34.2ｇ（Group3） 
特徴：スンクスの最初の実験室系統 
   上顎第三切歯欠如 




採集：1991 年 3 月 
体重：♂94.8ｇ、♀56.0ｇ（Group2） 
特徴：スンクス標準系統 
   繁殖能力が非常に高く、維持管理が容易 
 
系統：SK 
起源：スリランカと KAT の交雑群 




          マレー半島 2n=35-40 








起源：バングラディッシュと KAT の交雑群 
採集：1983 年 9-11 月（バングラディッシュ） 
体重：♂135.3、♀82.0ｇ（Group1） 
特徴：最大サイズの系統 
   波毛（kc）の突然変異体起源系統 
 
系統：EDS (early-onset diabetes in suncus) 
起源：バングラディッシュ 







採集：2002 年 9 月 
特徴：MATP の一塩基置換によるアルビノ様系  
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   統（一般的なアルビノであるチロシナ
ーゼの突然変異ではない） 
   食虫目で初めてアルビノ様原因遺伝子 
を特定 
系統：TESS（tester in suncus） 
起源：沖縄島、ジャワ島、多良間島、 NAG 
特徴：red-eyed dilution (rd: 赤色眼淡毛色、 
沖縄島) 
   cream coat-color (cr: クリーム毛色、 
ジャワ島) 
   curly hair (ch: 巻き毛、多良間島) 








 1966 年に捕獲された 32 個体を起源として育
成された（Mock and Conaway, 1976）トガリ 
ネズミ亜科唯一の飼育繁殖個体群。2006 年 5






























  2000 年にロシア科学アカデミーより導入 
特徴：Microtus 属には 60 種以上含まれるが、 
本種は、性格が比較的温順で飼育が容易。
複胃構造を有しており、低血糖動物で
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